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順序応答に基づくアイテム推薦システムの改良





In general, the item recommender systems provide the items which are preferred by the user
based on some pre-collected information. Among such systems, collaborative filtering is used as
one of the recommendation algorithms. The algorithm compares the preference data of the target
user and other users, and estimates the favorite item to the user. In the past, the collaborative
filtering has measured the user’s preference by using semantic dierential (SD) method. However,
several recent studies showed that utilizing the order response data instead of SD method is more
eective. Therefore in this study, we propose a new estimation method to improve prediction
accuracy of the preference in collaborative filtering with order response information.















































Oi = x1  x2      xjXi j：利用者 iの Xi に対しての嗜好順序
r(Oi,x j)= ri j：利用者 iのアイテム jの嗜好順位














記する．嗜好の類似度は，活動利用者 aと DB中の利用者 i
とのユークリッド距離を用いて次式で測るものとする．順序
Oi = (ri1;    ; rin);Oa = (ra1;    ; ran)に対して，
Dai =
p
(ri1   ra1)2 +    + (rin   ran)2 (1)
これを次の類似度に変換する．










Pa j = r˜a +
P
i2I j Rai(ri   ri j)P
i2I j jRaij
(3)
ただし，r˜a = jXaj 1Px j2Xa ra j，I j = fijOi 2 Ds s.t. x j 2 Xigであ



































jrik   rak jp (7)
としたものを，Pミンコフスキー距離とする．ただし，pは
1.0以上とする．これを次の類似度に変換する．






































































1. 利用者 DBから Oi を取り出し，活動利用者 aの嗜好
順序 Oa とする．
2. 取り出された順序 Oa の前から m番目，もしくは後ろ
から m番目までの順序を入力とする．活動利用者 aが
評価した m 個のアイテムと他の利用者 i が評価した
10種類のアイテム順序 Oi において，2種類以上のア






4. 入力に用いた活動利用者 aの嗜好順序 Oa を正確な嗜
好順序とし，予測順序 O0a を Oa と比較して発生した
順序の差をシステムの予測精度と解釈し，予測精度 
とする．予測精度 の算出には先行研究にならい，Oa








x j2Xai (ra j   ra)(ri j   ri)qP
x j2Xai (ra j   ra)2
qP
x j2Xai (ri j   ri)2
(10)



































2 の 数字 は各 m で最も予測精度が高いことを示している．
表 3は，m個のアイテムを入力として残りの 10   m個の順
序予測を行う．m = 9では 9個のアイテムを基に残りの 1個
のアイテム順序を予測することになるが，これは必然的に 10
















No. m=2 m=3 m=4 m=5 m=6 m=7 m=8 m=9 m=10
1 0.49592 0.7053 0.82319 0.8883 0.90934 0.90473 0.90287 0.92572 0.97931
2 0.525285 0.726434 0.828933 0.888342 0.910199 0.905168 0.90287 0.926175 0.979312
3 0.561743 0.724196 0.803382 0.827028 0.823224 0.816781 0.82208 0.846051 0.879018
4 0.612036 0.736257 0.821956 0.873896 0.875004 0.84151 0.836436 0.874907 0.94497
5 0.644945 0.735993 0.792567 0.845869 0.850298 0.819353 0.791464 0.786754 0.76953
6 0.515421 0.725343 0.828478 0.888402 0.910388 0.905704 0.903455 0.927016 0.979685
7 0.515859 0.725299 0.828284 0.888516 0.910402 0.90577 0.903559 0.927207 0.979704
8 0.516686 0.725438 0.828436 0.88719 0.910395 0.905069 0.90352 0.927176 0.979653
9 0.534376 0.714601 0.81031 0.854162 0.864623 0.866897 0.876802 0.90769 0.963869
10 0.519988 0.724514 0.829949 0.889641 0.910541 0.906082 0.903741 0.92697 0.980407
11 0.484958 0.697554 0.811515 0.869181 0.891488 0.893908 0.898572 0.927067 0.985532
12 0.48609 0.712051 0.825467 0.888133 0.91312 0.91064 0.906264 0.930776 0.986344






No. m=2 m=3 m=4 m=5 m=6 m=7 m=8 m=9 m=10
1 0.49592 0.7053 0.82319 0.8883 0.90934 0.90473 0.90287 0.92572 0.97931
14 0.577956 0.747571 0.842916 0.907047 0.951215 0.979488 0.994558 1 
15 0.639084 0.755181 0.843045 0.907178 0.951154 0.979554 0.994596 1 
4. おわりに
本研究では協調フィルタリングの予測精度改善のために，
順位法を用いた推定手法によってアイテム順序予測を行った．
検証の結果として，先行研究の予測精度を上回るモデルを確
認することができた．特に，アイテム評価数 m が少ない場
合において先行研究よりも予測精度が大きく向上したモデル
もあり，大きな収穫となった．今後の課題としては，本研究
では１つのデータセットを用いて順序予測を行ったが，他の
データセットを用いることで本研究での各モデルが適応可能
なのか検証したい．
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